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“El fuego sugiere el deseo de cambiar, de precipitar el tiempo, 
de llevar toda la vida a su término” 
(Gastón Bachelard. Psicoanálisis del fuego, 1938).
La metáfora del fuego nos permite hablar de la sociología colombiana y de su último 
congreso. El fuego –la luz y el calor, conocimiento y comunidad– se conservó. Reavivó. 
Guardianes del fuego (sociólogos y sociólogas), de algún modo lo habían conservado. 
Por ello fue posible realizar un Congreso Nacional de Sociología después de 15 años 
de no hacerlo.1
Entre el 6 y el 10 de diciembre de 2006 se celebró en Bogotá el IX Congreso Nacional 
de Sociología. Por razones que la misma sociología podría encargarse de dilucidar, no 
se realizaban congresos desde hacía 15 años (1991). El Congreso fue un éxito de par-
ticipación. Concurrieron alrededor de 1.000 personas entre académicos, profesionales 
y estudiantes, e incluso miembros de otras disciplinas, quienes tuvieron oportunidad 
de escuchar y debatir alrededor de 300 ponencias, en especial las ponencias centrales 
a cargo de importantes invitados internacionales. El tema del Congreso fue: Sociedad y 
sociología: balance y perspectivas nacionales y globales. Se trataba de examinar este transcurso 
de 15 años en la relación del desarrollo de la disciplina en su entorno y con su entorno. 
Cambios importantes económicos, sociales y políticos de diversa intensidad en la na-
ción colombiana marcaban este desarrollo con la presencia “líquida” de la globalización 
desparramándose o goteando por muchas partes.
Se dio una verdadera explosión de comunicaciones, reunidas en 17 mesas de trabajo, lo 
que dejaba entrever que la sociología no se había dormido en medio de tanta convulsión, 
aunque se careciera del ágora disciplinar. El fuego se conservaba.
Otra característica distintiva de este reencuentro de los sociólogos colombianos y 
de científicos sociales fue la asistencia de importantes personalidades de la sociología 
internacional: Alain Touraine (Francia); Michel Wieviorka (Francia), presidente de la 
Asociación Internacional de Sociología; Gina Zabludosky (México); Enrique de la Garza 
(México); Elizabeth Jelin (Argentina); Carlos Antonio Aguirre (México), Valdemar De 
Gregory (Brasil); Gabriela Delamata (Argentina); Abraham Maguenzo (Argentina); 
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Emilio Tenti (Argentina); Mario Navarro (Argentina); James Brittain (Canadá); Pablo 
Alabarcés (Argentina); Carlos Santamaría (Chile).
Por primera vez, la organización del Congreso fue realizada en forma solidaria por 
seis instituciones universitarias de Bogotá donde existen programas de formación de 
sociólogos: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Uni-
versidad del Rosario, Universidad Externado de Colombia, Universidad Santo Tomás 
y Universidad Cooperativa de Colombia. A ellas se suman la Universidad de Antioquia 
(Medellín), Universidad del Atlántico y Universidad Simón Bolívar (Barranquilla), Uni-
versidad Popular del Cesar (Valledupar), Universidad del Valle (Cali), Universidad del 
Pacífico (Buenaventura), Universidad Icesi (Cali), Universidad de Caldas (Manizales), 
Universidad de Nariño (Pasto), en las cuales también existen programas de sociología. 
Esta convergencia de esfuerzos fue y es posible gracias a la Red Colombiana de Faculta-
des de Sociología (Recfades) y a la Asociación Colombiana de Sociología, entidades que 
coordinaron las tareas del Congreso. Valga un comentario sobre esta convergencia. Los 
programas de sociología no competimos, nos congregamos alrededor de unir esfuerzos 
por hacer crecer la disciplina y posicionar la profesión en el contexto nacional. 
Los objetivos establecidos para el Congreso se cumplieron plenamente y la dinámica 
que se logró impulsar esperamos no se pierda. Ese es el compromiso de quienes asumi-
mos la tarea de reconstituir la Asociación Colombiana de Sociología como un espacio 
de comunicación de la sociología colombiana, y a su vez consolidar a Recfades como 
organismo que congrega a los departamentos y facultades de sociología del país. 
Para efectos de mirar el trabajo del Congreso me permito recordar las mesas de 
trabajo que se constituyeron dentro del mismo y que fueron el escenario principal de 
ponencias y comunicaciones y actividades deliberativas,. Este recordatorio es el mejor 
indicador de todos los frentes de trabajo en los cuales se polifurca la tarea que sociólo-
gas y sociólogos realizan en nuestro país y la dimensión de la tarea de difusión de esta 
producción y la necesidad de ámbitos de encuentro.
1. Educación y sociedad
2. Religión y sociedad
3 y 4. Sociedad, cultura, artes y letras
5. Las subjetividades contemporáneas
6. Transformaciones en América Latina, nuevas dinámicas políticas, pensamiento 
latinoamericano
7. Espacio y sociedad (cancelada).
8. Sociología y estudios de género
9. Sociedad, trabajo e industria
10. Teorías sociológicas: clásicos y contemporáneos
11. Derechos Humanos y políticas de reconciliación
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12. Reconfiguraciones y dinámicas urbanas y regionales 
13. Política social
14. Movimientos sociales
15. La sociología y los estudios de la ciencia y la tecnología
16. Diálogos de la sociología con las ciencias sociales y humanas
17. Sociología Jurídica
18. Multiculturalismo, Estado y nación: etnicidades y racialidades en las sociedades 
latinoamericanas
19. Cooperación, solidaridad y alternatividad social en tiempos de globalización
20. Sociedad y salud
21. Sociología rural
El Congreso fue un esfuerzo de los sociólogos y las sociólogas y de los estudiantes de 
sociología de todo el país, y contó con importantes apoyos del Ministerio de Educación 
Nacional, Colciencias, Icfes, la Secretaría de Educación de Bogotá y, desde luego, de las 
universidades que hacen parte de Recfades.
La tarea por delante, de carácter inmediato, es difundir el abundante material del 
Congreso en los medios disponibles y asequibles a los predios disciplinares, como la 
Revista Colombiana de Sociología (UN), Universitas Humanística (PUJ), Cuadernos de Sociología 
(USTA) y las propias publicaciones que puedan concretarse como la que viene prepa-
rando la Asociación con las ponencias centrales del Congreso. Por ahora, un CD estará 
disponible en próximos días para todos los asistentes al Congreso, contentivo de todo 
el material en medio digital.
Finalmente, para saludar esta publicación en nuestra Revista Colombiana de Sociología,
quiero recordar algo que mencioné en el discurso de clausura del Congreso, en la entre-
ga de los Doctorados Honoríficos por parte de la Universidad Nacional de Colombia. 
Haciendo un símil con la consigna de los soldados de nuestra independencia cuando 
en los vivac preguntaban: ¿Quién vive?, ellos decían: ¡Vive la Patria! Nosotros decimos 
¡VIVE LA SOCIOLOGÍA!
